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2008 Cedarville University Baseball 
Grace vs Cedarville 
3/3/08 at Clearwater, FL 
Grace 1 (0-1) Cedarville 9 (2-3) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Jansma, Kyle 2b .......... 3 0 1 0 0 1 0 3 0 Workman, Brady cf .....•.. 4 1 1 1 0 1 2 0 
Vanderford, Kory c •...... 2 0 0 0 1 1 5 1 0 Rost, Tyler cf .......... 0 0 0 0 0 0 1 0 
CoriJs, Ryan cf ...... .. ... 2 0 0 0 1 1 2 0 1 Shumaker, Jordan 2b ...... 3 0 0 0 0 0 0 2 
Zakahi, Joel dh .. . ....... 2 0 0 0 1 1 0 0 1 Wilson, Nate 2b •........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamnett, Chris rf . . ...... 2 0 0 0 1 2 2 0 0 Wilson, Paul ss .... . .•... 3 0 0 1 0 0 2 0 
Harbaugh, Luke lf ........ 2 0 0 0 0 1 2 0 2 Houchin, Matt 3b ......... 4 1 2 0 0 0 0 0 
Prairie, Zach lb ......... 2 1 1 0 1 0 5 0 0 Kraus, Pete lb ........... 2 1 0 0 1 2 4 0 
Herschberger, Joel 3b .... 3 0 0 0 0 0 0 0 I Young, Brandon lf ........ 3 2 2 0 1 0 1 0 
Bailey, Chay ss . ......... 3 0 0 1 0 1 2 0 0 Totten, Matt rf ....••.... 3 3 3 4 0 0 3 0 
Griepentrog, Han p ..... . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Chanmerlin, Joshua dh .... 2 1 1 I 1 0 0 0 
Vornbrock, Jonathan p ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Siefkes, Jordan c .......• 2 0 1 1 0 0 8 1 
OWens, Matt pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Smith, Jonathan p . . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . . ................. 21 1 2 1 5 8 18 6 5 Totals .. .. ... .. ... ... .•.. 26 9 10 8 3 3 21 3 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Grace ............... 000 010 0 - 1 2 1 
Cedarville .......... 143 010 X - 9 10 0 
-----------------------------------------
E - Bailey. DP - Cedarville 1. LOB - Grace 5; Cedarville 6. 2B - Prairie; Young 2; Totten. HBP - Harbaugh; Kraus. SH -
Shumaker; Siefkes. SF - Wilson, P .. SB - Workman. 
Grace IP H R ER BB SO AB BF 
Griepentrog, Han .... 5.0 10 9 8 2 3 23 29 
Vornbrock, Jonathan. 1.0 0 0 0 1 0 3 4 
Win - Stoltzfus (1-0). Loss - Griedentrog (0-1). Save - None. 
HBP - by Stoltzfus (Harbaugh); by Griedentrog (Kraus). 
tin.,ires -
Start: 12:15 pm Time: 1:45 Attendance: 35 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Game: GAME-OS 
Cedarville IP H RERBBSOABBF 
Stoltzfus, Colby .... 5.1 2 1 1 5 6 16 22 
Smith, Jonathan ..... 1.2 0 0 0 0 2 5 5 
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